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Resumen
Soro. J. & CONDE. F. 1989. Catálogo tiorístico de las algas betónicas marinas
en el litoral de Almería (Sureste de España). Bol, Comp/u/en sU 15: 61-83.
En este trabajo se da una lista de 325 táxones de algas bentónicas marinas del
litoral de Almeria. aportándose 138 nuevas citas de las que 12 son nuevas para el
litoral ibérico: Audouine/la subpinnata. Lithophy//um incrustans f. depressa, L. incrus-
tans E ilabe/lata, Po/ystrata compacta. Nithophyllum fiabellatum. Lophoc/adia Ial/e-
mandii, Po/ysiphonia atra. Feldmannia padinae, Glifordia ovata. Streb/onema sti/opho-
rae. Ochlochaetc histrix y Chaetosiphon molin~/brmis y una no habla sido citada en el
Medí ter-Aneo español: Symphyocarpus strangu/au.v
Palabras clave: Algas bentónicas marinas, catálogo, Almería, EspaOa.
Abstract
Soio. J. & CONOE. F. 1989. A catalogue on benthic marine algae of Almeria
<5. E. of Spain). Bo!. (omplutensis 15: 61—83 (i n Spanish).
The number of taxa of algae in Almería coasts are 325. 12 of them, are new
records for Iberian Peninsula coasts: Audouinella subpinnata, Lithophyl/um incrus-
/ans f. depressa, L. incrus¡uns f.flabe//ata. Polystrata compactes, Nithophy/lumflabella-
tum, Lophocladia la//em andiL Polysiphonia atra, Feldmannia padinaé Glifordia o rata,
Streb/onema sti/ophoraé; Ochlochaete histrix y Chaetosiphon mo/iniformis. Symphyo-
carpus strangulans is a new record for Spanish Mediterranean coast.
Key words: Benthic marine algae, catalogue, Almería, Spain.
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INTRODUCCIÓN
Los primeros estudios de interés sobre la ficología marina del litoral de
Almería son muy recientes: Soro & CONDE en 1983 dan una lista de 161
táxones para el Sureste de la Península Ibérica, de los cuales, un importan-
te número sc hallaba presente en Almería (SOTO & CONDE, 1984), BALLES-
TEROS & CATALÁN (1984) aportan otro listado de 163 táxones de macrófi-
tos y posteriormente SOTO & CONDE (1987) añaden tres nuevas citas al li-
toral almeriense escasamente citadas en el Mediterráneo. Se incluyen ade-
más en este estudio citas de PETERSEN (1918) no consideradas por los auto-
res citados anteriormente.
En conjunto, hasta la fecha, el número de táxones de macrófitos bentó-
nicos marinos conocido en Almería es de 187. Con este trabajo se pretende
incrementar el conocimiento floristico de este litoral, dando para cada es-
pecie información corológica y autoecológica en base a las repetidas ob-
servaciones realizadas durante el período de estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las recolecciones de material se han realizado durante los años 1984 a
1986 y 1988 en nueve localidades del litoral almeriense (Fig. 1) en una am-
plitud batimétrica comprendida entre 1 y 5 m., aunque ocasionalmente se
llegó a los 10 m. de profundidad. Parte de los ejemplares recolectados fue-
ron incluidos en los herbarios MGC (Málaga) y MUB (Murcia).
El catálogo florístico se ha confecionado utilizando fundamentalmente
los criterios nomenclaturales que siguen ATHANASIADIS (1987) y BOUDOU-
RESQUE & PERRET (1987). La ordenación sistemática dc los táxones se ha
realizado casi siempre según los criterios de WYNNE & KRAET (1981) para
los rodófitos (pero segregando el orden Corallinales del Ciyptonernia/es en
base a SILVA & JOFIANSEN. 1986) y los clorófitos, y los de PARKE & DIXON
(1976) para los feáfitos.
Para cada taxon del catálogo florístico se indica:
a) Localidad de recolección del taxon, utilizando el siguiente código:
Isla de Terreros (1). Calapanizo (2). Villaricos (3), Carboneras (4).
Agua Amarga (5), Las Negras (6), Monsul (7), Cabo de Gata (8) y
Adra (9).
b) Citas anteriores, caso de haberlas, según el código: PETERSEN
(1918) (P). SOTO & CONDE (1984) SC (1). SOTO & CONDE (1987) SC
(2), y BALLESTEROS & CATALÁN (1984) (BC).
c) Autoecología de los táxones, asignándolos a grupos ecológicos se-
gún la terminología definida en BOUDOURESQUE (1984).
Las táxones considerados como nuevas citas para el litoral almeriense
van precedidos de un asterisco: dos asteriscos indicarán nueva cita para el
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FIG, 1.—Situación en el litoral de Almería de las localidades muestreadas: 1. Isla de
Terreros; 2. Caía Panizo; 3. Villaricos; 4. Carboneras; 5. Agua Amarga; 6. Las Ne-
gras; 7. Monsul; 8. Cabo de Gata y 9. Adra.
Fm. 1—Sampled localities situation in Almeria coast.
litoral mediterráneo español, y tres asteriscos indicarán nueva cita para el
litoral ibérico, según las referencias bibliográficas que a continuación se
exponen: ARDRÉ y cols. (1982), GALLARDO y cols. (1985), PÉREZ-RUZAFA
(1985), LLIMONA (1985). CONDE & SOTo (1986), BALLESTEROs y cols.
(1986), BARCELÓ (1987) y BoISSET (1987).
DISCUSIÓN
El número de táxones de algas bentónicas marinas en el litoral de
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pone un incremento con respecto a los datos de él existentes con anteriori-
dad de 138 táxones. Del total de nuevas citas para el litoral almeriense. 12
son, a su vez, nuevas para el litoral ibérico: Audouínel/a subpinnata. Lít-
hophyl/um incrustans f depressa. L. incrustans ti flahellata, Polystrata conipac-
úi, NÑhophv/lum flabellatum. Lophoc/adia /a/lemana’ii, Polysíphonia ana,
Fe/tímannia padinese, Gif/brdia ovata, Strehlonema sti/ophorat Ochlochaete
histrix y Chaetosiphon molíniformis y una no había sido citada en el Medite-
rráneo español: Symphyocarpus strangulanK
Si se atiende al cociente R/F. con un valor de 3,38. la flora algal de
Almería se halla muy próxima al valor medio de la flora algal mediterrá-
nea española (RIF = 3.29. véase GALLARDO y cols.. 1985). No obstante, su
fisionomía comIenza a ser transicional por la existencia en su litoral dc
aguas profundamente mezcladas, incrementándose la proporción de agua
superficial atlántica hacia el SW del litoral de la provincia (SoTo. 1987).
Esta influencia atlántica se manifiesta drásticamente en la desaparición
más al W de Cabo de Gata de praderas de Po~idonia oceanica, apareciendo
sólo matas aisladas de lérma esporádica, y en la presencia también desde
Cabo de (jata de la especie bicaria de Cvstoseíra mediten-anca, (.1 tamariscí-
folia. Con menor rango fisionómico es destacable, por su carácter indica-
dor. la inexistencia de un taxon ampliamente citado en la literatura ficoló-







A. daviesii (Dillwyn) Woelkerling. 1971: a) 1,4.5. 7: b) BC: e) ISR.
* A. leptonema (Rosenvinge> Garbary, 1979: a> 5: b) —; e> SI.
A. niicroscopica (Nágeli in Kútzing) Woelkerling, 1971: a) 5,7; b) BC; c) ISR.
* A. moní/iformís (Rosenvinge) Garbary. 1979: a) 5; b) -i e) tSR.
* A. nemalionís (De Notaris ex L. Dufour) Dixon, 1976: a) 8; b) —: e)
RMMIz Phyc. MUB 923.
* A. parvula (Kylin) Dixon, 1976: a) 2. 5, 7: b) —; e) PhI.
* A. saviana (Meneghini) Woelkerling. 1973: a) 2, 5. 7; b) —; e) PhI.
* A. secundata (Lyngbye) Dixon, 1976: a) 7. 8; b) —; c) ISR.
A. subpinnata (Bornet ex Hamel) Garbary, 1979: a) 5: b) —; e) PhI.
A. trífila (Buffliam) Dixon, 1976: a> 3, 5, 7; b) B~ e) RM.
* A. virgatula (harvey) Dixon. 1976: a) 2, 5; b) —z e) PM.
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Gelidiaceae
Gelídium Lamouroux, 1813.
G. /at~folium (Greville) Bornet et Thuret. 1876: a) 1,4, 5, 7, 8, 9; b) 1’, SC (1),
BC; e) Ph 1; Phyc. MCC 1474.
* var hisíri.x (J. Agardh) Hauck, 1875: a) 8; b) —: e) PhI.
* G. mnalenoideum Schousboe ex Bornet. 1892: a) 8; b) —; c) SSB.
O. rnicrodom KÍ.ttZing, 1868: a) —; b) SC (1); e) —.
O. pusi//um (Stackhouse) Le Jolis, 1863: a) 1, 2,4, 5,7, 9; b) P, SC (1), BC; e)
Ph IB; Phyc. MCC 1117.
Pteroc/adia J. Agardh. 1851.
E capillacea (Gmelin) Bornet et Thuret, 1876: a) 5. 8; b) BC; e) SI.
Gelidie¡laceae
Gelidie/la (Kúntzing) J. Feldmann et Hamel, 1934.
O. lubrica (Ktitzing) J. Feldmann et Hamel, 1934: a) 5, 8; b) BC; c) PhIC.
* O. pannosa (Bornet) £ Feldmann et Hamel, 1934: a) 5. 7: b) —; e) PhI.
Nemalionaceae
Nemalion Duby, 1830.
N. heln¡inthoides (Velley in Withering) Batters, 1902: a) 4,7; b) SC (1), DC; e)
RMMl; Phyc. MGC 1139; Phyc. MUB 923.
Helminthocladiaceae.
Litigares Lamouroux, 1813.
* L. ceranoides Lamouroux, 1916: a) 6; b) —; e) PhI.
L.farinosa Lamouroux, 1816: a) 2; b) SC (2); e) Ph IC: Phye. MUD 900.
L. tetrasporijéra Boergesen, 1927: a) —; b) SC (1); e) —.
L. viscida (Forsskal) C. Agardh. 1822: a) 3,5,7; b) SC (1), DC; c) PhIC; Phyc.
MUD 901.
Bonnemaisoniaceae
Asparagopsís Montagne, 1841 (incluye Fa/kenbergia Schmitz, 1897).
¿<E rufo/anosa (Harvey) Schmitz», 1897: a) 2, 3, 4, 7, 8; b) BC; e) ISR.
Bonnernaisonia C. Agardh. 1822 (inquye Trailliel/a Batters, 1896).
* B. asparagoides (Woodward) C. Agardh, 1822: a) 2; b) —; c) SCI.




R. divaricata (Stackhouse) Papenfuss, 1950: a) 1, 2, 3; b) BC; e) SSB; Phyc.
MUD 950.
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Hyp ncaceae
Hypnea Lamouroux. 1813.
H cervicornis £ Agardh, 1852: a) 3; b) BC; e) PhI B; Phyc. MCC 1301.
H muscj/brmis (Wulfen) Lamouroux, 1813: a) 2,4,5,7; b) SC (1), BC: e) PhI
E; Phyc. MCC 806.
Rhizophyllidaceae
Contarínia Zanardini, 1843.
* C. squamariae (Meneghini) Denizot, 1968: a) 4; b) —; e) SC
Sphaerococcaceae
Sphaerncoccus Stackhouse, 1797.
5. corono¡4fo/íus Stackhouse. 1797: a) 1; b) DC; e) SCI.
Plocam¡aceae
P/ocamium Lamouroux, 1813.
1? canilagineum (Linnacus) Dixon, 1967: a) 2; b) DC; e) SSB; Phyc. MUB
920.
Caulacanthaceae
Cau/acanthus Kíitzing, 1868: a) 1, 5; b) —; e) SI.
Wurdemanniaceae
Wurdetnannia Harvey, 1853.
* ¡‘E ininíata (Lamouroux) £ Feldmann et Hamel, 1934: a) 5; b) —; e) ISR.
Gracilariaccae
Gracilaría Greville, 1830.
G. armata (C. Agardh) .1. Agardh, 1876: a) 3, 7; b) SC (1); e) PhIB; Phyc.
MUD 903.
G. verrucosa (Hudson) Papenfuss, 1950: a) —; b) BC; e) —; Phyc. MCC 1495.
Phyllophoraceae
Gymnogongrus G. Martens, 1828.
* G. grffithsiae (Turner) Martens. 1833: a) 1; b) —: c) FM.
Phyflophora Greville, 1830.
1? crispa (Hudson) Dixon, 1964: a) 3,5; b) SC (1), DC; e) SI, Phyc. MUD 907.
Schottera Guiry et Hollenberg. 1975.
* £ nicaensis (Lamouroux ex Duby) Guiry et Hollenberg. 1975: a) 1,2,3,4,
5. 7; b) —; e) SSB; Phyc. MUD 906.
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G¡gartinaceae
Gigartina Stackhouse, 1809.





A. beauvoisíi Lamouroux, 1816: a) 5, 7; b) DC; e) SC; Phyc. MUD 905.
A. crypíarthrodia Zanardini, 1843: a) —; b) DC; e) —.
A. n~ída Lamouroux, 1816: a) 2, 3.5: b) BC. SC (1); c) PhI: Phyc. MUB 906.
Choreoneina Schmitz. 1897.
Ch. thuretíí (Dornet) F. Schmitz, 1889: a) 2, 7, 8; b) DC; e) Parásita de lamía
rubens y de Cora/lina gran~frra.
Cora/lina Linnacus, 1758.
C. elongata Ellis et Solander, 1786: a) 1, 3, 4, 5, 7, 9; b) SC (1); DC; e) LSR:
Phyc. MUD 911.
C. granjera Ellis et Solander, 1786: a) 2,4, 5, 6,7, 8,9; b) DC, SC (1); e) TSR;
Phyc. MUD 913.
C. offlcina/is Linnaeus, 1758: a) 2,5,7,8; b) DC, SC (1); e) ETN: Phyc. MUD
912.
Fosliella Howe, 1920.
Ifarino>sa (Lamouroux) Howe in Britton et Millspaugh. 1920: a) 1,2.3,4,5:
b) BC; e) ISR.
* var. so/msiana (Falkenberg) Foslie, 1908: a) 5, 7; b) —; e) SC; Phyc. MUD
914.
Gonío/ithon Foslie, 1898.
* G. papi//osum (Zanardini ex Hauck) Foslie, 1898: a) 5; b) —; e) EM.
Jania Lamouroux, 1812.
* J adhaerens Lamouroux, 1816: a) 1, 2, 3, 5, 7, 8; b) —; e) PhIT.
J cornículata (Linnaeus) Lamouroux, 1812: a) 3, 4, 5, 7, 8; b) DC; e) PhIC.
1 longjurca Zanardini, 1843: a) 2, 3, 6, 9; b) DC; e) Ph 1: Phyc. MGC 1486.
1 rubens (Linnacus) Lamouroux, 1812: a) 1,2, 3,4, 5.7,9; b) SC (1), DC; e)
PhI; Phyc. MGC 392; Phyc. MUD 915.
Lithophyl/um Philippi, 1837.
* L. dentata (Ktitzing) Foslie. 1898: a) 7; b) —; e) ISR.
L. expansum Philippi, 1837: a) 3; b) SC (1), DC; e) SC; Phyc. MUD 916.
L. incrustans Philippi, 1837: a) 1,2,3,5,7,9; b) BC; e) ISR; Phyc MUD 917.
“<“< f. depressa Foslie, 1895: a) 5, 7; b) —; e) ¡SR.
‘~ f fiabe//ata I-Ieydrich, 1898: a) 5; b) —; e) SC.
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Me/obesia Lamouroux, 1812.
M inembranacea (Esper) Lamouroux. 1812: a) 1. 5. 7; b) DC; e) SSB.
Mesophyl/um Lemoine, 1928.
M lichenoides (J. ellis et Solander) Lemoine, 1928: a) 1; b) DC; e) SIC.
Phymatolithon Foslie, 1898.
E lenormandii (Areschong) Adey, 1964: a) 2: b) DC; e) GM.
Pneophyllum KÍ.ttzing, 1843.
E /ejo/i.ssii (Rosanofí) Chamberlain. 1983: a) 1. 2.3, 5,7; b) DC; e) HP; Phyc
MGC 1073;Phyc. MUD 951.
1? zona/e (Crouan et Crouan) Chamberlain, 1983: a) —; b) SC (1), DC; e) -‘u
Spongites Ktitzing. 1841.
* S. notarislí (L. Dufour)Athanasiadis, 1987: a) 1; b) —: c) RMI: Phyc. MUD
918.
Titanoderma Nágeli, 1858.
E cystoseirae (Hauck) Woelkerling y cols., 1985: a) 5, 8; b) DC; e) PhID.
* E hapauidíaides (Crouan et Crouan) Price y cols., 1986: a) 5, 7. 8; b) ISR;
Phyc. MGC 1075.
* E litares/e (Crouan et Crouan) Bodouresque et Perret. 1987: a) 5; b) —; e)
SCT.









A. vidovichii (Meneghini) Zanardini. 1868; a) —; b) DC; e) —.
Cryptonemia J. Agardh, 1843.
(1 lomestion (Bertoloni) J: Agardh, 1851: a) 2; b) DC. e) SI.
Ha/ymenía C. Agardh. 1816.
* H.floresia (Clemente) C. Agardh, 1822: a) 5; b) --; e) CC.
H¡ldenbrandiaceae
Hl/denbrandia Nardo, 1837.
* JI. canariensis Boergesen. 1929: a) 7. 8: h) —; e) PhTD.
H proíos.ypus Nardo, 1834: a) 3; b) DC; e) GM.
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Peysson ne¡¡aeeae
Peyssonne/ia Decaisne, 1841.
* E armorica (Crouan et Crouan) Doergesen, 1916: a) 3, 5; b) —; c) ¡SR.
1? dnbyi Crouan et Crouan. 1844: a) 4, 5, 7. 8; b) SC (1). DC; e) 15W Phyc.
MUD 920.
* E harvoyanes Crouan et Crouan in J. Agardh, 1852: a) 5; b) —; c) SC.
* 1? inamoena Pilger, 1911: a) 2; Ii) —; e) SC.
E po/ymorpha (Zanardini) Schmitz in Falkenberg, 1879: a) —; b) DC; e) —.
* E rosa-marina Doudouresque et Denizot f. xasico/a Boudouresque et De-
nizot, 1973: a) 5; b) —; e) SC.
E rubra (Greville) it Agardh, 1852: a) 2. 4. 7; b) DC; e) SC.
1? squamaria (SG. .Gmelin) Decaisne, 1841: a) 2,3,4.5,9; b) CS (1), DC; c)
SCIT: Phyc. MUD 921.
E stoechas Doudouresque et Denizot, 1975: a) 2, 5; b) SC (1). DC: e) SC.
Po/ystrata Heydrich, 1905.
~ E compacta (Foslie) Denizot. 1968: a) 2, 7; b) —; e) tSR.




Ch. parvula (C. Agardh) Harvey, 1853: a) 3, 4, 5. 6. 7; b) SC (1), DC; e) SC;
Phyc. MUD 930.
CAy/oc/adía Greville ex Hooker. 1833.
Ch. vertícil/a/a (Linghtfoot) Bliding. 1928: a) 5, 7; b) SC (13; e) Ph 1 C; Phyc.
MGC 1120.
Gastroclonium Ktitzing, 1843.




* L. lineesris Zanardini, 1841: a) 4; b) —; e) CC.
L. verticil/ata Funk, 1955: a) —: b) BC: e) —.
Rhodymeniaceae
Botryocladia Kylin, 1931.
* 1?. botryoides (Wilfen) Ji Feldmann. 1941: a) 1, 2, 3,4; b) —; e) SSD; Phyc.
MGC 1487.
Chtyvvmenia .1. Agardh. 1842.
Ch. ventricosa (Lamouroux) J. Agardh, 1842: a)
—; b) DC; e) —
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Rhodymenia Greville. 1830.




A. barbatum (C. Agardh) Nágeli, 1861: a) 2; b) SC (1); e) PhIT.
Antithamnion Nágeli. 1847.
* A. anti//esnum Doergesen, 1917: a) 5; b) —; e) ISR.
A. cruciaíum (C. Agardh) Nágeli, 1847: a) 2,3,5,7.8.9; b) SC (1), DC; e) ¡SR;
Phyc. MUD 931.
A. tenuissimum (Hauck) Schiffner. 1915: a) 2: b) SC (1); e) CCT; Phyc. MUD
922.
Antithamnionel/a Lyle, 1922.
A. elegans (Bethold) Boudouresque et ~ferlaque.1976: a) 2,3; b) SC (1). DC;
e) SSB.
CalUthamnionella G. Mazoyer, 1938.
* C’. tingitana (Schousboe ex Bornet) G. Mazoyer, 1938: a) 5; b) —: e) PhIG.
Ca/lithamnion Lyngbye, 1819.
C. byssoídes Arnott ex Harvey in Hooker, 1933: a) 1, 2, 3, 5: b) DC; c) SCI.
C. corymbosum (Smith) Lyngbye, 1819: a) 1, 2, 3, 5, 7. 9; b) SC (1), DC; e)
SCT.
C. granulatum (Ducluzeau) C. Agardh. 1828: a) 5, 7; b) SC (1), DC; c)
RMMl.
* C. neglectum (G. Mazoyer) Ballesteros et Romero, 1982: a) 4, 7; b) ‘—; e)
SC.
* C. tripinnaturn C. Agardh, 1828: a) 5; b) —; e) SCI.
Centroceras Kúitzing, 1843.
C. clavulatum (C. Agardh) Montagne, 1846: a) 3; b) SC (1). DC: e) PhIP;
Phyc. MUD 923.
Ceranzium Roth, 1797.
* C. ci/iatum (J. Ellis) Ducluzeau, 1809: a) 7; b) —; e) FM.
van robustum (J. Agardh) G. Mazoyer, 1938: a) 1, 3.4. 5, 7,8; b) SC (1). DC;
e) FM: Phyc. MUD 924.
* C. cingulatuns Weber van Dosse, 1923: a) 5; b) —; c) SCI.
C. circinatum (Kútzing) J. Agardh. 1851: a) 5; b) SC (1), DC; e) ¡SR.
C. codo’ (Richards) G. Mazoyer, 1938: a) 3. 4. 5; b) DC: e) SC: Phyc. MUD
925.
C. diaphanum (Lightfoot) Roth, 1806: a) 2. 3. 5. 6. 7, 8,9: b) SC (1). DC; e)
¡SR: Phyc. MGC 1484.
van strictum Kútizng, 1849: a) 1. 3. 4, 5. 7. 8: b) SC (1), DC: e) ¡SR.
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* var. zosrericola Thuret, 1864: a) 5; b) —; e) SCI.
* f. acrocarpurn G. Mazoyer, 1938: a) 5; b) —; e) Ph 1.
C. echionotum J. Agardh, 1844: a) 7; b) DC; c) SSD.
Cflabelligerum, J. Agardh var mediterraneum Debray, 1897: a) 8; b) SC (1);
e) ISR.
C.flacciduns (HarveyexKútzing)Ardissone, 1877: a) 1,2,4,5,7,8; b)BC;c)
ISR; Phyc. MGC 1086.
C. rubrum (Hudson) C. Agardh, 1817: a) 7, 8, 9; b) DC; e) Ph¡B.
var. barbatum (Kútzing) J. Agardh, 1899: a) 1, 5,7; b) SC (1); e) Ph¡B; Phyc.
MGC 1116 y 1532.
var. tenue C. Agardh, 1828: a) 3, 5. 8; b) SC (1); e) ¡SR.
* C. tenuissi¡num (Roth) J. Agardh. 1851: a) 5; b) —; e) Ph¡C.
Croesania J. Agardh, 1842.
C. attenuata (C. Agardh) £ Agardh, 1842: a) 2, 5, 6. 7, 8; b) DC; e) PM.
* f. hispen-a (Crouan) Hauck, 1885: a) 2, 5: b) —; e) PhI.
Gnffithsía C. Agardh, 1817.
* G. opuntíaides J. Agardh, 1842: a) 2; b) —; e) SSB.
* G. p/tyl/amphara J. Agardh, 1842: a) 7, 8: b) —; e) SSB.
Gyrnnothamn ion J. Agardh, 1892.
* G. elegans (Schousboe ex C. Agardh) Y Agardh, 1892: a) 5; b) —. e) SC.
Lejo/isia Bornet, 1859.
* L. medíterranea Dornet, 1859: a) 5; b) —; e) SC¡.
Monosporus Solier in Castagne, 1845.
M pedice//atus (Smith) Solier in Castagne, 1845: a) 5; b) DC; e) S¡C.
*
var tenuis G. Mazoyer, 1939: a) 5; b) —; e) S¡C.
Platythamnion J. Agardh, 1892.
E plumula (J. Luis) Boudouresque y cok. var bebbii (Reinsch) J. Feid-
mann, 1937: a) —; b) BC; e) —.
Pienosporium (Nágeli) Nágeli ex Hauck, 1855.
* E borren (Smith) Nágeli ex Hauck, 1861: a) 5; b) —; e) SI.
Ptilothamnion Thuret in Le Jolis, 1863.
* 1? pluma (Dillwyn) Thuret in Le Jolis, 1863: a) 5; b) —; e) SC.
Seirospora Harvey, 1846.
* £ giraudyí (Ktitzing) De Toni, 1903: a) 5; b) —: e) SI.
5. interructa (Smith) F. Schmitz, 1893: a) —; b) DC; e) —.
* 5. sphaerospora J. Feldmann, 1935: a) 1. 2, 4; b) —; e) CC.
Spermothamníon Areschoug, 1847.
S.fiabe/latum Dornet, 1876: a) 3, 5,7; b) DC; c) SCI; Phyc. MUD 926.
Spyrídia Harvey in Hooker, 1833.
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5. filamentosa (Wulfen) Harvey in Hooker, 1833: a) 2, 4. 5,7, 8; b) SC (1).
DC; c) RM¡; Phyc. MUD 927.
Wrangelia C. Agardh, 1828.
* W penicillata C. Agardh, 1828: a) 2; b) —; c) ~Ph¡C:Phyc. MUD 928.
Dasyaceae
Dasya C. Agardh, 1824.
D. corymbjera .1. Agardh, 1841: a) 5; b) DC; e) ISR.
D. hutchinsíae Harvey in Hooker, 1833: a) 2. 3, 5. 7, 8: b) DC; e) TSR; Phyc.
MUD 929.
* D. ocel/ata (Grateloup) Harvey in Hooker, 1833: a) 1,2, 5,7; b) —; e) SIC;
Phyc. MUD 931.
* D. punicea Meneghini in Zanardini, 1841: a) 2, 5. 7: b) —; c) TSR.
* D. rigidula Meneghini in Zanardini, 1841: a) 1. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8: b) —: e)
SIC.
Heterosiphonia Montagne. 1842.
It crispe//a (C. Agardh) Wynne, 1985: a) 2; b) SC (1). DC; e) SI.
Delesseriaeeae
Acrosorium Zanardini ex Kutzing. 1869.
A. uncinatum (Turner) Kylin, 1924: a) 5, 7: b) BC; e). S¡.
* var. reptans (Crouan et Crouan) Boudouresque y cols., 1984: a) 4, 5. 9; b)
—; e) SC; Phyc. MUB 932.
* var. venu/osum (Zanardini) Bouoduresque y cols., 1984: a) 2,5: b) —; e) SI.
Apog/wsum (J. Agardh) J. Agardh, 1898.
A. ruscjo/íum (Turner) .1. Agardh. 1898: a) —: b) DC; e)
Hypog/ossum Kíitzing, 1843.
H. hypog/ossoides (Stackhouse) Collins et Harvey, 1917: a) 2, 5.7; b) DC; e)
SIC: Phyc. MUD 933.
Nithophyllum Greville, 1830.
~ N.//abellatum Ercegovié, 1949: a) 5; b) —; e) SIC; Phyc. MUD 934.
N. punctaíum (Stackhouse) Greville. 1830: a) —; b) DC; c) —.
Taenioma J. Agardh, 1863.
E nanum (Kútzing) Papenfuss, 1944: a) 5. 8; b) DC: e) ISR.
Rhodomelaceae
A/sidium C. Agardh, 1827.
A. cora/linum C. Agardh. 1827: a) 3; b) DC; e) SI.
Rrongn ¡ariel/a Dory. 1922.
* E. byssoides (Goodenough et Woodward) F. Schmitz, 1893: a) 2; b) —; c) 5
Rh.
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Chondria C. Agardh, 1817.
* Ch. botyana (De Notaris) De Toni, 1903: a) 2, 3, 5, 7, 8: b) —; e) RM¡.
Ch. dasyphy//a (Woodward) C. Agardh, 1822: a) —: b) DC; e) —.
Ch. nsairei J. Feldmann. 1964: a) 8; b) SC (1). DC; e) PhIC.
Ch. scinti/lans G. Mazoyer, 1964: a) 3, 4. 5, 8; b) SC (1); c) ¡SR.
Ch. tenuissima (Goodenougb et Woodward) C. Agardh, 1822: a) 5. 7, 8; b) P,
DC; e) Ph IC; Phyc. MIAD 935.
Digenea C. Agardh, 1823.
* D.simplex (Wulfen) C. Agardh. 1823: a) 3.4,7; b) —; e) Ph ¡C; Phyc. MUD
936.
Dipterosiphonia F. Schmitz et Falkenberg. 1897.
D. rigens (Sehousboe) Falkenberg. 1901: a) 1: b) SC (2), DC; e) Ph¡T.
E,’ythrocystis .1. Agardh, 1876.
E montagnei (Derbés et Solier) Silva, 1952: a) —; b) DC; e) —.
Ha/opytis Kútzing, 1843.
H incurvus (Hudson) Batters, 1902: a) 3; b) SC (1). DC; e) PhIT.
I-Ierposiphonia Nágeli, 1846.
U. secundes (Agardb) Ambronn, 1880: a) 1, 2, 3, 4, 5. 7. 8; b) SC (1), DC; e)
PhIC; Phyc. MUD 937.
f. tendía (C. Agardh) Wynne. 1985: a) 1, 2, 3, 5. 8; b) SC (1), DC; e) PhIC;
Phyc. MUD 938.
Laurencia Lamouroux, 1813.
* L. microcladía Kútzing, 1865: a) 1, 3,5; ti) —; e) RM.
L. obtusa (Hudson) Lamouroux, 1813: a) 1,2.3,5,7,9: b) SC (1), BC; e) Ph¡;
Phyc. MGC 798.
* var. pyramidata J. Agardh. 1842: a) 5; b) —; e) PhID.
L. papUlosa (C. Agardh) Greville, 1830: a) 1,2,4.5.7; b) SC (1), DC?; e) FM;
Phyc. MUB 939.
L. pínnatji?da (Hudson) Lamouroux, 1813: a) 1,2.3,5.7,8,9; b) SC (1). DC;
e) PbIB; Phye. MGC 1106.
Lophoc/adia Schimitz, 1893.
~ L. /allemandii (Montagne) Schmitz, 1893: a) 5: b) —; e) SCI.
Lophosiphonia Falkenberg in Engler et Prantí. 1897.
* L. cristata Falkenberg, 1901: a) 5; b) —: e) PhID.
* L. reptabunda (Suhr in Ktitzing) Kylin, 1956: a) 1, 2. 5, 7: b) —; e) FM.
* L.scopu/orum (1-Iervey) Womersley, 1950: a) 5: b) —; e) SCI.
* L.subadunca (Kúntzing) Falkenberg, 1901: a) 5, 7: ti) —; e) ¡SR.
Po/ysiphonia Greville, 1823.
~ 1? atra Zanardini, 1843: a) 1; ti) —; c) SI.
* E biformis Zanardini, 1843: a) 7: b) —; e) ¡SR.
* E brevianiculata (C. Agardh) Zanardini, 1843: a) 7; ti) —: e) RM.
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E deludens FalkenbeTg, 1901: a) —; b) DC; e) —.
* E dichotoma Kútzing, 1842: a) 5, 7, 8; ti) —; e) S¡C: Phyc. MUD 940.
* Eflexe//a (C. Agardh) J. Agardh, 1842: a) 5; b) —; e) S¡C.
* Efiocculosa (C. Agardh) Ktitzing, 1849: a) 6, 7: b) —; e) PhIB.
Efruticulosa (Wulfen) Sprengel, 1827: a) 5, 6, 8; ti) DC; e) PhID.
Efurcellata (C. Agardh) Harvey in Hooker. 1833: a) —; b) DC; e) —; Phyc.
MUD 941.
* E macrocarpa Harvey in Mackay. 1836: a) 7: b) —; e) RMS.
E opaca (1 Agardh) Morís et De Notaris, 1839: a) 1,2.3,5,6,7.8.9: b) DC:
e) RM; Phyc. MUD 943.
* .1? sertularoides (Grateloup) J. Agardh. 1851: a) 3; b) —; e) RMS.
* E spinu/osa Greville. 1829: a) 2; ti) —; c) ISR.
E subuljera (C. Agardh) Harvey, 1834: a) 7; b) SC (1); c) CC; Phyc. MIAD
942.
1? tenerríma Kútzing, 1843: a) 2. 5, 8; b) DC; c) RMM1.
E violacea (Roth) Sprengel, 1927: a) C, AA, M. CG; b) SC (1); DC; c)
RMM1.
Pterosiphonia Falkenberg, 1987
* E thuyoides (Harvey in Mackay) F. Schmitz, 1983: a) 5, 7; b) —: c) ISR.
Rytiphloea C. Agardh, 1817.





Ch. ornatum (C. Agardh) Dasson, 1979: a) 5, 7: ti) DC; e) ¡SR
Sty)onema Reinsch. 1875.
5. alsídii (Zanardini) Drew, 1956: a) 2,4. 6, 7, 8: b) BC; c) ¡SR; Phyc. MUB
960.




* E. subintegra (Rosenvinge) Kornann et Sahling. 1985: a) 7, 8; b) —: c)
ETN.
Erythrotrichia J. Areschoug. 1850.
E. carnees (Dillwyn) J. Agardh. 1883: a) 3.5,7,8; b) DC: e) ETN: Phyc. MUD
960.




fi. estropurpurea (Roth) C. Agardh. 1824: a) 5, 7. 8; ti) DC: e) RMS; Phyc.
MUR 970.
Porphyra C. Agardh, 1822.
E leucosticta Thuret in le Jolis, 1880: a) —; b) BC: e) —; Phyc. MIAD 961.






* Lfessciculata Harvey, 1841: a) 2; ti) —; e) RM; Phyc. MIAD 962.
E. siliculosus (Dilwyn) Lyngbye, 1819: a) 3.5.7.8; b) P, SC (1), DC; e) PhIP:
Phyc. MIAD 963.
Feidmannia Hamel, 1939.
E caespítula (J. Agardh) Knoepffler-Péguy. 1970: a) 3, 5: b) —; e) Ph¡D.
van lebelei (Areschong exeronan et cronan) Knoepffler-Péguy. 1970: a) 4,7;
ti) DC; c) PhIB.
* E irregularis (Kútzing Hamel, 1983: a) 5, 7, 8; b) —; e) PhI; Phyc. MIAD
964.
E padinae (Buffnan) Hamel. 1939: a) 5: b) —; e) Ph¡C.
Gfffordia Batters, 1893.
G. ovata (Kjellman) Kylin. 1947: a) 5; ti) —; e) ISR.
* G.sandr¡ana (Zanardini) Hamel, 1939: a) 5: ti) —; e) SC; Phyc. MGC 1368;
Phyc. MIAD 965.
Streb/onemes N. Prinsheim. 1863.
* 5. sphaericum (Dertiés et Solier in Castagne) Thuret in Le Jolis, 1863: a) 5;
ti) —; e) SC.
*** £ sti/ophorae (Crouan et Crouan) Hamel. 1931: a) 8: ti) —; e) ISR.
Ralfsiaceae
Mesospora A. Weber. 1910.
M mediterranea J. Feldmann, 1937: a) 7; b) SC (1); c) RMS.
Nemoderma Schousboe in Bornet, 1892.
* N tingftanum Schoustioe in Dornet, 1892: a) 2, 7, 8; ti) --; c) FM.
Ralfsía Derkeley, 1831.
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R. verrucosa (Areschoug) J. Agardh, 1848: a) 2. 3, 5. 7, 8; b) DC; e) RMI.
Symphyaearpus Rosenvinge, 1893.
** 5. strangulans Rosenvinge, 1893: a) 5; b) —; e) RMI.
Myrionemataceae
Myríonema Greville, 1827.
M. magnusií (Sauvageau) Loiseaux, 1967: a) 2, 3, 5; ti) DC: c) HP; Phyc.
MIAD 951.
* M stresngulans Carmich ex Greville, 1827: a) 7: b) —: e) PhIP.
Corynophloeaceae
Myriactula Kuntze. 1898.
M. gracilis Van der Den, 1969: a) —; ti) DC: e) —.
M. stellulata (Harvey) Levring, 1942: a) 4. 5: b) DC; e) Ph¡.
Chordariaceae
Castagnea Derbés et Solier in Castagne, 1851.
* C. cy/indrica Sauvageau, 1924: a) 5; ti) —; e) 1-IP
* C. irregularis Sauvageau, 1924: a) 4; b) —; e) HP.
Liebmannia J. Agai-dh, 1842.
* L. leveillel J. Agardh, 1842: a) 2; b) —; e) PhIC.
G¡raudiaceae
Giraudia Dertiés et Solier in Castagne, 1851.
O. sphacelaroides Derbés et Solier in Castagne, 1851: a) 3, 5; b) DC; c) HP.
Scytos¡phonaceae
Co/pornenia Derbés et Solier, 1850.
C. sinuosa (Roth) Derbés et Solier in Castagne, 1851: a) 2,3,5,7,8; ti) SC (1),
DC: e) PhIP; Pbyc. MUD 966.
Scytosiphon C. Agardh, 1820.





* C. monoica Ollivier, 1927: a) 1; b) —; e) SRh; Phye. MIAD 968.
C. muftifida (Smith) Grevilíe, 1830: a) 2, 3; ti) P; e) Ph¡P.
Zanardinia Nardo, 1841.
* Z. prototypus (Nardo) Nardo, 1841: a}4, 5; ti) —; e) SC.





A. villosa (Hudson) Duby, 1830: a) —; b) P; e) —.
Sporochnaeeae
Sporochnus C. Agardh, 1817.




5. cm—oses (Roth) C. Agardh, 1824: a) 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9; b) SC (1), DC; e) Ph¡;
Phye. MUD 969.
£ fusca (Hudson) Gray, 1821: a) 2,3,5; ti) SC (1); e) Ph!.
* 5. plumula Zanardini. 1860: a) 5; b) —; e) CCT.
* 5. rzgidula Kútzing, 1843: a) 5, 7, 8; b) —; e) LS.
* 5. tribuloides Meneghini, 1840: a) 2, 3, 5, 7, 8; b) —; e) PII¡C
Stypocaulaceae
Ha/opteris Kíintzing, 1843.
Ufilicina (Grateloup) Ktitzing, 1843: a) 2, 3,4. 5,7, 8, 9; b) P, SC (1), DC; c)
PhI; Phyc. MUG 971.
Stypocau/on Ktitzing, 1843.
S. scoparíum Kíitzing, 1843: a) 3,4,5,6,8,9; ti) P, SC (1), DC; e) Ph¡C; Phyc.
MGC 718.
Cladostephaceae
Cladostephus C. Agardh, 1817.
ti. spongiosus (Hudson) C. Agardh, 1828: a) 2,4,6, 8; ti) SC (1), BC; c) PhIC;




D. membranacea (Stackhouse) Batters, 1902: a) 3, 7, 8; ti) SC (1), DC; c) SI;
Phye. MGC 779; Phyc. MIAB 973.
Dictyota Lamouroux, 1809.
D. díchotoma (Hudson) Lamouroux, 1809: a) 1,2,3, 5,8,9; b) P, SC (1), DC:
e) PhIC; Phyc. MGC 505.
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var intrincata (C. Agardh) Greville, 1830: a) 3, 7; b) SC (1), DC; e) PhIC;
Phyc MGC 86.
D. linearis (C. Agardh) Greville, 1830: a) 1: b) DC; e) SC.
Dllophus 1. Agardh, 1880.
D. fasciola (Roth) Howe, 1914: a) 2, 8; ti) DC; e) PhIC; Phyc. MIAD 974.
* var. repens (J. Agardh) £ Feldmann, 1937: a) 5; ti) —; e) Ph¡D.
D. spirauis (Montagne) Hamel, 1939: a) 2, 3; b) SC (1); e) PhIC.
PacUna Adanson, 1763.
1? pavonica (Linnaeus) Lamouroux, 1816: a) 2, 3, 4, 5,7, 8; b) SC (1), DC; e)
Ph¡C; Phye. MGC 506.
.Pocockiel/a Papenfuss, 1943.
E variegata (Lamouroux) Papenfuss, 1943: a) 3; ti) SC (2); e) SC¡.
Tesonia J. Agardh. 1848.
* T atomaria (Woodward) J. Agardh, 1848: a) 2; ti) --; e) PhIC; Phyc. MGC
1298.
Zonaries Draparnaud, 1801.




tystoseira C. Agardh, 1820.
C. cf. halearica Sauvageau var clauditie Giaccone: a) —; ti) DC; e) —.
C. compressa (Esper) GerloffetNizamuddin, 1975: a) 3,4,5,6,8,9; ti) P; SC
(1). DC; e) Ph ¡ C; Phye. MGC 1524.
C. e/egans Sauvagean. 1912: a) 3; ti) SC (1), DC; c) Ph¡C; Phyc. MUD 976.
C. ercegovicii Giaceone. 1972: a) 2; ti) SC (1), DC; e) PhIC: Phyc. MIAD 979.
C. mediterranea Sauvageau, 1912: a) 1, 2. 3, 4, 5, 8; b) SC (1), DC; e) Ph¡D:
Phyc. MIAD 979.
£77. sauvagetiutina Hamel, 1939: a) 3; ti) SC (1); c) Ph¡C; Phyc. MIAD 980.
C. spinosa Sauvageau, 1912: a) 3; ti) SC (1), DC; e) Ph¡C; Phye. MIAD 981.
£77. stricta (Montagne) Sauvageau, 1912: a) —; ti) SC (1); e) —.
£77. tamarise folia (Hudson) Papenfuss, 1950: a) 6, 7, 8, 9: ti) DC, SC (1); c)
Ph¡D; Phyc. MGC 742.
C. usneoides (Linnaeus) Roberts. 1967: a) 7; ti) SC (1): e) SRb; Phye. MGC
83.
Sargassaceae
Sargassum C. Agardb, 1820.
* S. acinariurn (Linnaeus) C. Agardh. 1821: a) 6, 8: b) —; c) PhIC; Phyc.
MIAD 720.
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& vulgare C Agardh, 1821: a> 3,5,6, 7,8; b) DC, SC (1); e) PhIC; Phye. MGC









U flacca (Oillwyn) Thuret in Le Jolis, 1863: a)
U. subflaccides Wille 1901: a) —; b) DC; c) —.




* 1? rimosa Kñtzing, 1843: a) 7, 8; b) —; e) PhJ.
U LVALES
Gomontiaceae
Gomontia Dornet et Flahault, 1888.
* G. polyrriza (Lagerheim) Dornet et Flahault, 1888: a) 7; ti) —; e) PhI.
Ulvaceae
Enteromorpha Link in Ness, 1820.
E. compressa (Linnaeus) Greville, 1830: a) 2,3, 5, 7,
RMM2; Phyc. MUD 983.
8,9, b) SC (1), DC; e)
E. clath rata (Roth) Greville, 1830: a) —; b) DC; e)
E intestinauis (Linnaeus) Link in Ness, 1820: a> 5, 7, 8; ti) SC (1); e) PhJP;
Phyc. MGC 794.
* E unza (Linnaeus) Agardh, 1883: a) 7; ti) —; e) PhIC; Phyc. MIAD 984.
* E. rnu/rirramosa Dliding, 1960: a) 3, 5, 8; b) —; e) Ph¡C; Phyc. MIAD 984.
E. pro/jera (MÚller) £ Agardh, 1883: a) —; ti) DC; e)
E cf. supuesta Dangeard var. linzoides Bliding, 1960: a) —; ti) DC; e) —.
Viva Linnaeus, 1753.
* U. curvata (Kútzing) De Toni, 1889: a) 3, 5, 8; b) —; c) PhIP; Phyc. MGC
1515.
* U olivascens Dangeard, 1961: a) 7; b) —; e) P1IIP.
U. rígida C. Agardh. 1924: a) 6, 7, 8, 9; b) SC (1), DC; e) PhIP.
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IAlvellaceae
Epicladia Reinke, 1889.
* E. flustrese Reinke, 1898: a) 7; ti) —; e) ¡SR.
Ochiochaete Thwaites ex Harvey, 1849.
“‘~~< O. hystri.x Thwaites ex Harvey, 1849: a) 8; ti) —; e) RM.
Phaeophyla Hauek, 1876.
* 1? dendroides (Crouan et Crouan) Batters, 1902: a) 5; ti) —; e) ¡SR.
* R leptochesete (Huber) Nielsen. 1972: a) 2: ti) —; e) ¡SR.
E viridis (Reinke) Parke et Durrow in Parke et Dixon. 1976: a) 5, 7; b) DC; e)
¡SR.
* 1? wittrockii (Wille) Nielsen. 1972: a) 2; ti) —; e) ¡SR.
Pringsheñnie//a HóhneU, 1920.




Ch. eserea (Dillwyn) Kútzing, 1849: a) 1,3,5,7,8; ti) DC; e) RM; Phyc. MGC
1392 y 1473.
* Ch. gracilis Ktiitzing, 1845: a) 5. 7; ti) —; e) Ph; Phyc. MGC 1517.
Ch. ¡morra (Harvey), 1849: a) —; ti) DC; e) —.
* Ch. linuen (Míllíer) Kútzing, 1845: a) 8; ti) —; e) RM.
C/adophora Kútzing. 1843.
C. albida (Hudson) Kútzing, 1843: a) —; ti) DC; e) —.
* C. coelodzrix Ktitzing, 1843: a) 5: ti) --; e) SSD.
£77. dalmatíca Kútzing, 1843: a) 5, 7; ti) DC; e) RMM2.
C. hutchinsiae (Dillwyn) Kútzing. 1843: a) 2; ti) DC; e) SC¡.
C. /aetevírens (Dillwyn) Kútzing, 1843: a) 2, 4, 5, 7. 8; ti) SC (1), DC; e)
RMM2; Phyc. MIAD 985.
* £7’. lehmanníana (Lindentierg) Kutzing, 1843: a) 1; ti) —; e) SCI; Phyc.
MUD 986.
* C. pel/ucida (Hudson) Kíitzing, 1843: a) 2,5, 7; ti) —; e) SSB; Phyc. MGC
1373.
C. pro/jera (Roth) Kíitzing, 1843: a) 5, 7, 8; b) DC; e) SSD.
* C. rupestris (Linnaeus) KU£zing, 1843: a) 4; ti) —: e) SI; Phye. MUD 987.
* £7’. sericea (Hudson) Kutzing, 1843: a) 1. 5, 7; ti) —; e) ETN.
* £77. vadorum (Areschoug) Kútzing, 1849: a) 3; ti) —; e) PhIC; Phyc. MUD
988.
C. vagabunda (Linnaeus) Hoek. 1963: a) 7. 8; ti) DC; e) RM.
Cladophoropsis Boergesen. 1905.
* £77. modonensis (Kútzing) Boergesen, 1905: a) 1; ti) —; e) RM¡.
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Rhizoc/onium Ktitzing, 1843.
R. riparium Harvey, 1849: a) 2, 3; ti) DC; e) ETN.
R. tortuosuen (Dillwyn) Kútzing. 1845: a) —; ti) DC; c) —.
Anadyomene Lamouroux, 1812.




Síphonocladus F. Schmitz, 1878.
* 5. pusil/us (Kútzing) Hauek, 1884: a) 5, 7; ti) —; e) PhIT.
Valoniaceae
Valonia C. Agardh, 1823.
* ¡6 aegagropi/a C. Agardh, 1823: a) 1; ti) —; e)SSD.
E macrophysa Kiitzing. 1843: a) 7; ti) SC (1): e) SC; Phyc. MIAD 990.





A. acetabu/um (Linnaeus) Silva. 1952: a) 2,3,5; ti) DC; e) PhIC; Phyc. MGC
831.
Po/yphysa Lamouroux, 1816.
* E parvula (Solms) Schnetter et Dula-Mejer. 1982: a) 2, 5; ti) —; e) SC.
Dasycladaceae




‘~‘~~‘ Ch. moniftformis Huber, 1893: a) 5; ti) —; e) PhI.
Bryopsidaceae
Bryopsis Lamouroux, 1809.
B. corymbosa £ Agardh, 1842: a) 8; ti) SC (1); e) Ph¡; Phyc. MGC 1482.
B. dup/ex De Notaris. 1844: a) —; ti) DC.; e) —.
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* B. muscosa Lamouroux, 1812: a) 2. 7, 8; ti) —; c) EM; Phyc. MGC 1481.
* B. plumosa (Hudson) C. Agardh, 1822: a) 2, 7; ti) —; e) Ph¡P.
Derbesia Solier, 1846.
D. tenuissima (De Notaris) Crouan et Crouan. 1897: a) 5,7; ti) SC (1), DC; e)
ETN; Phyc. MIAD 992.
Codiaeeae
Codium Staekhouse, 1797.
C. bursa (Linnaeus) 1. Agardh, 1822: a) 5, 7: ti) SC (13, DC; e) CCT; Phye.
MGC 738.
C. tomentosum (Hudson) Staekhouse, 1797: a) 8; ti) SC (1); e) SCI; Phyc.
MGC 741.




H. tunes (Ellis et Solandar) Lamouroux, 1816: a) 3,4, 5,7; b) SC (1), DC; c)
SCI; Phyc. MEC 915 y 739; Phyc. MIAD 960.
Pseudoch¡orodesmis Boergesen, 1925.
Pfurce/lata (Zanardini) Boergesen, 1925: a) 3; ti) DC; e) SIC.
Udotea Lamouroux, 1812.




C. pro/jera (Forsskaal) Lamouroux, 1809: a) 3; ti) SC (1); e) PhIM: Phyc.
MGC 938.
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